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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1CT X411.. c>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Baja en la Armada del Cap. D. E. Moya.—
Dispone se presente el 31 del actual para hacer el curso de electrici





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del actual la edad
reglamentaria, para el retiro al capitán de Infante
ría de Marina (E. R. D.) D. Enrique Moya Navarro,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
desde dicha fecha cause baja definitiva en la Ar
mada con el haber pasivo que por clasificación le
corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. hl Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los individuos que a continuación se
relacionan, se presenten el día 31 del actual en el
crucero Carlos V, para hacer el curso de electrici
CONSTRUCCIOAS DE AR3ILLER171.—Autoriza para pasar la revista
de septiembre en la Corte al Cap. D. M. Bruquetas.—Concede placa y




dad y torpedos, que empezará el día 1.° dese-ptiem
bre próximo.
De real orden,-comunicada -por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de agosto de 1916.













D. Juan Costa Aguirre.
_ . Terceros maquinistas_
D. Antonio Sánchez Albaya.
/ Ginés Gomariz Ramírez.
» Ramón Caruncho Martínez.
• Manuel Forero Moreno.


















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer se le asigne al contratorpedr)ro Vi
llamil la numeral nacional 64 y la internacional
G. K. B. M.
Lo que de real prden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
ElAimirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sres. Comandantes generale.s de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la ~adra zde ins
trucción.-






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Artillería de la
Armada D. Manuel Bruquetas Gal, nombrado por
real orden de 12 del actual para desempeñar el
destino de segundo Jefe de Artillería y Jefe del
Detall, interino, en el apostadero de Ferro', pase
la revista administrativa del próximo mes de sep
tiembre en esta Corte.
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 21 .de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayo, central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: Por real orden fecha 11
del actual, expedida por el Ministerio de la Guerra,
de acuerdo con lo informado por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha concedido a los jefes y oficiales de la Armada
que se expresan en la siguiente relación, la placa y
cruz sencilla de la referida Orden, con la antigüe
dad que respectivamente se les señala.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 21, de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayar central,
José Pida1.
Señores. . . . .
Reltecion qtte 'me 'cita
ARMA O CUERPOS EMPLEOS NOMBRES
Artillería Coronel D. Francisco Butler Mir
InfanteríaMarina Teniente coronel » Angel Villalobos Belsol
General Tenientenavío » Pedro Cardona Prieto

























DEL MINISTERIO DE MARINA 1.231. _NUM . 188.
ANUNCIO DE SUBASTA
....•■■••••■••■■■•••••■•■••••••■•••••■
iNFANTERIA DE MARINA.— SEGUNDO BATALLOil
DEL TERCER REGIMIENTO
al■
El día 30 del actual, y a las once de su mañana,
en la oficina del Sr. Teniente coronel, Jefe del bata
llón, tendrá lugar la subasta para la adquisición
de veinticinco capotes e igual número de guerreras




Los señores que deseen tomar parte en ella, pue
den examinar el pliego de condiciones que se en
cuentra en la oficina del expresado Jefe, sita en la
Intendencia, todos los días laborables, de diez
a una.
Cartagena, 18 de agosto de 1916.
EI Capitán comisionado,
Rafael ,sloZo Reguera.
:mp. del Miukterio
•

